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szám 72 Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1917 november hó 6-án kedden, I )  bérlet
O perett 3 felvonásban. I r ta :  H o ífner és (lenée. Zenéjét szerezte: S trauss János. R endző: Heh a! Jenő.
V ezényel: Karácsonyi István.
Személyek.
Eisenstein, g azd ag  m ag án zó  — 
HosaSn.ua, a  felesége — —
Frank, fogház ig azg a tó  — —
Orlovszky, orosz h erczeg  —
Alfréd, ének m e s te r— — —
Falke, jo g tu d o r  — —■ —
Bünd, jegyző — — — —
|Adél, szobaleány  — — —
"■Ali bey — — — —  —
H ullai Jenő 
Görög Olga 
K assay K ároly  
Seregh M ariska 
K áldor Dezső 
H o rv á th  K álm án 
V irágháthy 
B ab its  Vilma 
Á dám  József
Frosch, börtönőr — — —
Iván, a  herczeg kom ornyik ja  —
M elánie — — — — — —
F elitéa _ _ _ _ _ _  _
Szilvia — — — — — —
Szabina — — _ _ _ _ _
B erta  — — — — — _  —
Hegedűs Ferencz 
Kafka Gyula 
Abos Elza 
Gálitszki Irén 
Kassayné 
Kafkáné 
M adasné 
Alm ásy Zsazsa
Történ ik  egy fürdőhelyen. Idő : Jelenkor.
Földszinti csaiadi páholy 22 K  44 fiil. I. emeleti csaiadi paho y 13 K  36 tűi. Földszinti és I.
i U.UMiuu f  J    o í r  n e  «11 I A
Kedden B  bérlet, Bőregér, operett. Szerdán, d. u. Czigánybáró, ifjúsági eloadas. Este, 
0 bérlet Stam bul rózsája. Csütörtökön, A  bérlet,Traviata. Pénteken, B  bérlét, Nevtelen 
asszony’ Szombaton, d. u. H unezut kéményseprő, gyermek előadás. Este, C bérlét, Carmen. 
V asárnap d u. Czigánybáró. Este, (bérlet szünet) Czigany, népszínmű._________
Folyó szám 73. Debreczen, 1917 november hó 7-én szerdán
l i s t á n  S  
Ifjúsági előadás
C) bérlet
Czigánybáró
r
O perett 3 felvonásban
Sste f é l  nyolcas é r a k o r
r ja
O perett 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata 1917. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
